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Problem, który zamierzam poruszyć w  tym krótkim  tekście, omawiany  jest 
zwykle z perspektywy politologii, ekonomii, nauki o administracji, rzadziej z per-
spektywy socjologicznej.  Idzie bowiem o tzw. specyficzną politykę  terytorialną 




bowiem  istota  problemów,  jakie  stoją  przed  władzą  publiczną  na  określonym 
Wokół restrukturyzacji regionu





























(por.  J.  Wódz,  2010).  Ponieważ  refleksja  nad  polityką  terytorialną  nie może 































Tak zwana specyficzna polityka terytorialna, 











hutą czy  innym dużym zakładem przemysłowym),  i  to praca przemysłowa sta-
nowiła  spiritus movens wszelkich  zmian w konstrukcji  owego  ładu,  bo  ład  był 
funkcjonalny wobec istoty i celu owej pracy przemysłowej, o tyle restrukturyzacja, 
począwszy od lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia dotycząc właśnie owych 










uwagę na dwie  sprawy. Po pierwsze,  refleksja nad  transformacją  starego  regio-
nu  przemysłowego  zaczęła  się  już  z  początkiem  lat  dziewięćdziesiątych  XX 
wieku (por. przykładowo K. Wódz,  1994) i dziś jest dostępna bogata literatura 
socjologiczna na  ten  temat. Nie warto więc wracać do  spraw  już omówionych. 
Po  drugie,  nie  ulega wątpliwości,  że  zbiorowością,  która w  niejako modelowy 
sposób nadaje się do wskazania przemian ładu społeczno -normatywnego w skali 
terytorialnej, gdyż podlega zmianom kierowanym związanym z transformacją, jest 
zbiorowość górnicza (K.  Fal iszek,  K.  Łęck i,  K.  Wódz,  2001).  I  tego wątku 
nie będziemy tu zatem dokładniej omawiać. Nasza refleksja, czyniona z pewnej 
perspektywy  czasowej,  pozwala  na  pewne  uogólnienia,  i  to  na  nich  warto  się 
skupić.




























najpierw na  zdefiniowanie problemu  społecznego,  bo  to do  tak  zdefiniowanych 
problemów odnosiła się owa polityka. Trzeba zatem spojrzeć na to, jak definiowano 
owe problemy, czy odnoszono się do elementów ładu społecznego, czy uwzględ-













i  regionalnym  definiowane  były  różnego  typu  problemy  społeczne wiążące  się 
bezpośrednio bądź pośrednio z przeprowadzaną  szybką  i kontrolowaną zmianą 
społeczną,  jaką  była  restrukturyzacja.  By  zrozumieć  ten  sposób  podejścia  do 



















rych  standardy  demokratyczne  były  przestrzegane  przez  agendy  publiczne,  ale 
























w  pełni  zdefiniowanym problemem  społecznym,  pozwala wzmocnić  szanse  na 






















































Ale w  tym momencie  sama definicja nowo powstałych problemów spadała  już 
na  inny podmiot publiczny (najczęściej na władzę samorządową), który musiał 
podejmować działania, polegające na definiowaniu problemu i szukaniu środków 
mobilizacji  społecznej  do  realizacji  tworzonej  następnie  specyficznej  polityki 
publicznej.






mobilizację społeczną do budowania na poziomie  regionalnym  i  lokalnym spe-
cyficznej polityki publicznej. Trzeba przy tym pamiętać, że samorządność polska 












Kilka słów na temat debaty publicznej w regionie 
w okresie restrukturyzacji
Podkreślaliśmy  już  wcześniej,  że  region,  o  którym  piszemy,  jest  regionem 
dość szczególnym. Nagromadzenie problemów, jakie przyszło władzy publicznej 
rozwiązywać w tym właśnie regionie, było niespotykane w skali kraju. Tu bowiem 
nałożyły  się  na  siebie  dwa bardzo ważne  i  trudne  do  kierowania  przez władzę 















wódzki)  stały  się  głównymi organizatorami  życia  społecznego. W omawianym 











w  początku  lat  dziewięćdziesiątych  minionego  wieku  swoisty  ruch  społeczny, 
wewnętrznie zróżnicowany, ale w zasadzie zgodny co do istoty podejmowanego 





















































branżowej  przeniosła  się  na  obraz  kształtowania  problemów  społecznych,  bez 
umiejscawiania tych problemów w konkrecie społecznym. Przypomina się o skut-
kach restrukturyzacji, gdy delegacja górniczych związków zawodowych wywoła 





polityki  terytorialnej,  bo  to w  realnej  rzeczywistości gminy  (najczęściej  gminy 























kości  należały  samorządy  lokalne,  które  już w pierwszej  kadencji, w  początku 
lat dziewięćdziesiątych potrafiły myśleć w kategoriach domagania się tworzenia 






projekt  specyficznej  polityki  publicznej,  trzeba  było wsparcia miejscowych  elit 
skupionych  wokół  takiego  konkretnego  projektu.  Ten  rodzaj  rozwoju  lokalnej 
polityki  publicznej,  wspartej  na  działalności  elit  lokalnych,  jest  zresztą  znany 
także z innych krajów Europy Zachodniej (por. A. -P.  Frogn ier,  1993). Jak już 
wspomniano,  w  Polsce  samorządy  lokalne,  które  potrafiły  korzystać  z  takiej 




lokalnych, płynąca zarówno z zachodu Europy,  jak  i  z USA. Kolejnym etapem 
stała się dostępność funduszy przedakcesyjnych, pełniąca funkcję nie tylko pomo-
cową, ale przede wszystkim kształceniową. Jednak i wówczas ścierały się dwie 


















































będące bezpośrednim czy pośrednim  skutkiem  restrukturyzacji  (np.  biednienie 
starych dzielnic robotniczych wymagających dziś rewitalizacji, zagospodarowanie 
obszarów  poprzemysłowych,  przejęcie  całej  sfery  kultury  czy  rozrywki  kiedyś 
finansowanych  przez  zakłady  pracy  —  w  regionie  często  przez  kopalnie,  jak 
rozwiązanie problemów zanieczyszczeń poprzemysłowych, nowe ukształtowanie 
sieci dróg w obszarach poprzemysłowych), jednak socjolog nie może nie zauważyć 



























społeczny,  na  sposób  sprawowania  władzy,  na  budowanie modelu  demokracji 
deliberatywnej,  w  której  partnerstwo  społeczne  rozwijałoby  się  na  poziomie 
polityki lokalnej czy regionalnej. W kwestii rozwiązywania problemów społecz-
nych dominuje w regionie sposób myślenia ekspercko -gabinetowy, wyłączający 
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